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第 2 節 中小企業経営者と「参加」問題
第 3 節社会改良主義型「参加」
第 4 節 労働者階級の政党や進歩的労働組合の「参加」問題に関する立場(以上本号)
第 2 章現代日本の労資関係(以下次号)
第 1 節伝統的な日本的労資関係システムの起源と発達
















































経済と国際関係>， 1980年， No. 7 を参照。
(52) 大企業による中小企業搾取メカニズムについては，ウェ・ラムセス『戦後日本の中小企業~， 1965年を
参照せよ。
(53) 羽乃lite Paper on Small and Medium Enterprises, 1980, p. 16. 
(54) 1971~1980年の『日本統計年鑑』を参照のこと。

































(57) I 日本労働協会雑誌J ， 1977年， 19巻 2 号 (215) , 3 ページ。
(58) w中堅中小企業。経営者の悩みとこれからの経営~， 1980年， 1 ページ， 16ページ。





































(63) 松本広治『日本の経営参加 ある中小企業家の悲願~， 1976年， 74ページ。












































































































(73) w民社党綱領~， 1975年， 11ページ。民主社会主義論については，『民主社会主義とはなにか? ~， 
1979年参照。
(74) w民社党綱領~， 23ページ。
(75) I社会新報J ， 1960年， 2 月 1 日。






































































(79) w連合政権と論争~， 1974年， 199ページ。
(80) ゲー・ポドパロワ『日本の社会民主主義。 1960~1980~ ， 1981年， 111ページ。



































(82) I同盟J ， 1980年， NO.6 (263) , 61 ~62ページ。



























































































































ている例)。この「参加」は，彼らの見解に従えば， 3 つのレベル(すなわち，「職場参加j. '経



































































































































































(96) r経済学雑誌J ， 1976年， 74巻 4 号， 5~8 ページ。





































































(9) l'自由，民主主義と日本共産党J ， 1976年， 39~42ページ， 44~49ページ， 129ページ。
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